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De  lotgevallen  van  Abigael  zijn  beschreven  in 
een boekje dat kort na haar overlijden gedrukt 
moet zijn. De oudste druk die we daarvan ken‐






root  melisoen/  sprekende  op  haer  doodt‐
bedde  dese  naebeschreven woorden/  hare 
speelnoots ende jonghe maechden tot Naer‐
den/ oock andere die den Heer vreesen/ tot 
leeringhe  ende  troost  der  ghedachtenisse 
naeghelaten. Met  de  beschryvinghe  hoe  sy 
inde  kindtsche daghen  teghen  haer ouders 
haer ghedraghen heeft/ ende een  leer‐kindt 
inder  schole  Jesu  Christi  vander  jonckheyt 
aen  geweest  is  (Amsterdam:  Joris Gerritsz. 
Nachtegael, 1604).1 
 
Mogelijk  zijn  er  al  vóór  1604  edities  versche‐
nen, maar die zijn tot op heden niet gevonden. 
Het testament is tot in de twintigste eeuw her‐






Wie  was  dit  meisje,  waarom  is  haar  testa‐
ment  in druk verschenen en wat  leert haar ge‐
schiedenis  ons  over  de  vroege  reformatiege‐
schiedenis van Naarden? We beginnen met een 






















mers  geadresseerd  aan  hare  speelnoots  ende 
jonghe  maechden  tot  Naerden,  de  speelkame‐
raadjes uit haar vroege  jeugd en  latere vriendin‐
nen.  Ondanks  de  geografische  afstand  beston‐
den er nog  relatief  intensieve  contacten  tussen 
Naarden  en  Purmerend. Mogelijk  lag  daar  een 
economische  reden  aan  ten  grondslag,  aange‐
zien  Abigael  zich  bezighield met  het  vervaardi‐




Hebt de werelt niet lief 










De  schrijver  van  het  testament  blijft  anoniem; 
hij  noemt  zich  alleen  ick, maar  uit  de  context 
wordt duidelijk dat hij Abigaels vader  is. Hij be‐
gint  zijn  sterfbedverslag met de woorden  Seer 




religieuze  gemeenschap,  namelijk  de  gerefor‐
meerde kerk. 
Aan  het  einde  van  het  testament  bevinden 
zich  biografische  details  waarmee  Abigael 
wordt  geschetst  als  een  religieus  exempel.  Ze 








neer  ze  bezig was met  kantklossen. Het  bezit 
van  geld  wijst  overigens  op  haar  economisch 
zelfstandige positie, ook  al woonde  ze  nog bij 
haar ouders  in. Verder was ze verzot op het  le‐












in  zowel Naarden  als  Purmerend  leek  het  niet 
mogelijk meer over Abigael te weten te komen. 
Peinzend over dit gebrek aan bronnen, sloegen 





aan.  Wanneer  we  de  beschikbare  gegevens 
over Abigael en Gerbrandus met elkaar  combi‐
neren  (patroniem  Gerbrants,  woonplaatsen, 
broer  Johannes), moeten we  concluderen  dat 
Gerbrandus  Jansz.  Schagen  de  vader  van 
Abigael  en de  auteur  van  het  Testament  is  ge‐
weest. Gerbrandus  Jansz.  heeft  in  de  bronnen 
van  na  1600,  dus  na  Abigaels  dood,  het  topo‐
niem  Schagen  gekregen.  Vandaar  dat  Abigael 
dat  toponiem  niet  draagt.  Aangezien  Gerbran‐
dus Jansz.  in de oudste bronnen met zijn volks‐
talige  patroniem  wordt  aangeduid,  was  hij 
hoogstwaarschijnlijk  niet  academisch  opgeleid, 















de  vaardigheden  in  spreken  en  pastorale  zorg 
als het ware voorgesorteerd stonden voor amb‐
telijk  kerkenwerk. Uit  het  Testament  blijkt  dat 
Gerbrandus  Jansz.  over  professionele  kwalitei‐
ten beschikte om pastorale begeleiding  te bie‐




zaam  is  geweest.  Een  opklimming  van  onge‐
schoold ambachtsman via ziekentrooster of on‐
derwijzer  naar  predikant  is  in  zijn  geval  zeer 
waarschijnlijk. 
We weten  dat  Gerbrandus  Jansz.  in  1552  in 
Purmerend werd  geboren, maar  tot  1579  heb‐
ben  we  geen  nadere  gegevens  over  zijn  per‐
soon. In 1579, het geboortejaar van de vrije Ne‐




Spaanse  leger  in  het Noorderkwartier,  de wijk 
genomen  naar  het  in  die  jaren  rustiger  zuiden 
van Holland. Gerbrandus werd predikant van de 
gereformeerde  kerk  te  Alphen  aan  den  Rijn, 
maar  al  in  september  1579  verhuisde  hij  naar 
Wassenaar, waar  hij  de  eerste  gereformeerde 
predikant was. Vermoedelijk heeft hij aanvanke‐
lijk huiskamerdiensten belegd, omdat het kerk‐





haar  vriendinnen.  In  1594,  toen Abigael  twaalf 




ontevreden  kerkenraadsleden  voor  de  classis 
gedaagd.  Hij  zou  in  zijn  preken  geen  bijbelse 






kingen. De  vroedschap  van Purmerend  en  een 




dat  er  op  de  achtergrond  een  ons  onbekende 
vete meespeelde. In 1602 verhuisde Gerbrandus 












Duurstede  en  daarnaast  diamantsnijder  en 
schout  van  Honswijk  en  Overlangbroek.  De 








de  recent  verschenen  bundel  Geuzen en papen 
(2013)  is  geconstateerd,  ontbreken  voor  de 
vroege  reformatiegeschiedenis  van  Naarden 
vrijwel  alle  bronnen.3  Toch  valt  er wel  iets  te 
zeggen over de  ambtsperiode  van Gerbrandus 
Jansz. te Naarden en wel op basis van de notu‐
len  van  de  classis  Amsterdam,  die  vanaf  1582 
zijn  overgeleverd.  De  predikant  van  Naarden 
overlegde  op  9 mei  1582  zijn  credentiebrieven 
(geloofsbrieven)  en werd  als  lid  van de  classis 
geïnstalleerd. Hij vervulde een aantal malen vol‐
gens de classicale orde de  rol van praeses.4 De 
scriba  (secretaris)  van  de  classis  van  17  april 
1589  was  de  Amsterdamse  predikant  Jacobus 





gelschrift  de  juiste  naam:  Gerbrandij  Johannis. 
Arminius was er met zijn hoofd niet helemaal bij 
– zat hij al  te speculeren over de predestinatie 
en  bereidde  hij  onderwijl  een  visie  op dit  leer‐
stuk  voor  dat  later  tot  felle  debatten  en  een 
kerkscheuring zou leiden? – want ook zijn eigen 
naam  voegde hij pas  later  in de  kantlijn  in. Sa‐
men met  de  predikant  van Muiden  kreeg Ger‐
brandus  Jansz.  opdracht  om  de  baljuw  aan  te 
spreken op de activiteit van pastoors in de Gooi‐
se dorpen. Ook moest  hij  van  classiswege  een 
onrechtzinnige  predikant  vermanen  en  in  1587 





ren  1582‐1583  veroorzaakten  twee predikanten 
van elders twist en tweedracht in de gemeente; 
hun  namen  luidden  Hieronymus  Hortensius  († 










ses en synoden  leidde,  tot hij  in  1596 overleed. 
Valckenaer,  de  andere  lastpost,  was  wegens 








den  woonachtige  Godefridus  Nicolai  voor  de 
classis. Hij wenste  tot  het  ambt  van  predikant 







ter  te oefenen, goede boeken  te  lezen en zich 
zolang te behelpen met het onderwijzen van de 
kinderen.  Zou  deze  Godefridus  schoolmeester 
zijn  geweest  en  misschien  ook  degene  die 
Abigael  heeft  leren  lezen  en  schrijven?7  Over 
een andere  schoolmeester  te Naarden werd  in 
1591 op de classis geklaagd dat hij een openlijke 
vijand van de christelijke religie was.8 
De  stad  Naarden  bevond  zich  tijdens  de 
ambtstermijn  van  Gerbrandus  Jansz.  in  de 
smeltkroes  van  de Reformatie. De  katholieken 








den  uitging  als  concurrenten  op  de  religieuze 
markt. Of dat  in Naarden ook het geval was,  is 
niet opgetekend.  Terwijl de  religieuze  grenzen 
werden afgebakend, herstelde de lokale econo‐
mie  zich  van  de  crisis  die  de  plundering,  uit‐
moording en verwoesting door het Spaanse  le‐
ger  in 1572 hadden veroorzaakt. De  lakennijver‐
heid,  het  hoofdbestaansmiddel  van  de  stad, 
werd hervat en zorgde  in de  loop der  tijd voor 
een  zekere  rijkdom  onder  de  handelaren.9 Die 












wachting  van  een  geschikte  huwelijkspartner. 
Zou  het  een  lakenhandelaar  of  een  dominee 
worden?  Maar  de  dysenterie  maakte  aan  alle 
aardse  dromen  en  verwachtingen  een  abrupt 
einde. Volgens het  testament had Abigael ech‐
ter een standvastig geloof en was haar hoop ge‐
vestigd  op  haar  hemelse  Bruidegom,  die  haar 
naar  het  hemelse  Jeruzalem met  haar  straten 
van goud  zou  leiden. Haar  vader,  inmiddels  ja‐
renlang getraind  in pastorale zorg aan ziek‐ en 
sterfbedden,  stelde  haar  geloof  op  de  proef, 
een onderzoek dat zij glansrijk doorstond. Zulke 
costelicke  reden  als  Abigael  op  haar  sterfbed 
sprak, noteerde de vader,  ick noyt te voren ghe‐
hoort en hadde.  Haar  sterfbed werd  een  semi‐
publieke  gebeurtenis,  aangezien  vrienden,  bu‐
ren  en  gemeenteleden  naar  haar geloofsgetui‐
genis  kwamen  luisteren. Zo  is  ze  seer Christelic 
gestorven  inden Heere/  tot  verwonderinghe  des 
stadts Purmerent. 
De  vrienden  uit  Naarden  zullen  gezien  het 
korte  ziekbed  van  acht  dagen  niet meer  in  de 
gelegenheid zijn geweest om Abigael te bezoe‐
ken. Na de dood  van  zijn dochter  schreef Ger‐
brandus Jansz. een verslag van haar sterfbed en 
adresseerde dat aan de seer weerde vrienden  in 







vriendinnen  in  Naarden  te  schrijven.  Met  het 
testament  voldeed  Gerbrandus  aan  dat  ver‐
zoek.  Dat  zijn  naam  als  auteur  op  het werkje 
ontbreekt, kan ermee te maken hebben dat de 
brief in Naardense kringen is gaan circuleren en 
buiten  zijn  medeweten  bij  een  drukker  is  be‐
land. Maar  het  kan  ook  zijn dat  hij  het  boekje 
zelf uitgaf om zijn  rechtzinnigheid  te bewijzen, 
toen hij in Purmerend in datzelfde jaar 1600 pro‐
blemen  kreeg  met  de  kerkenraad.  (Zie  mijn 
dochter,  toonbeeld van godzaligheid!, wat dur‐
ven jullie nog van mij te zeggen?) 
Nadat  Abigael  haar  zeven  broers  en  zussen 
had vermaand dat ze God behoorden te vrezen 
en hun ouders  te gehoorzamen, vroeg ze haar 
vader  aan  haar  speel‐meyskens  in  Naarden  te 
schrijven,  datse doch de Werelt niet lief hebben/ 
ende  datse  doch  verlaten  ende  afleggen  willen 
haer groote hooveerdie/ de welcke sy selver twee 
Maenden te voren mondeling hadde gestraft van 
haer  lange  Lobben/  groote  canten/  hooge  Bra‐
goenen/ bloemfluwelen Mouwen/  ende  van haer 
silver omt lijf. Het bijbelse advies Hebt de werelt 
niet  lief, noch wat  in de werelt  is:  Ist dat yemant 
de werelt  lief heeft, de  liefde des Vaders en  is  in 
hem niet (1 Johannes 2,15 in de door Gerbrandus 
Jansz. gebruikte Deux‐Aes‐vertaling) werd door 
Abigael  concreet  toegespitst  op  de  hovaardij 
van haar vriendinnen, die tot uiting kwam in hun 
lange lobben (afhangende stroken kant, vaak in 





magazijn  aan  hun  dochters  konden  geven.  De 
welstandspositie  blijkt  ook  uit  haer  silver  omt 
lijf. Die speel‐meyskens zijn  identiek met die eer‐
bare Maechden/ die den name Gods met ons aen‐
roepen:  de  dochters  van  de  lakenhandelaren 





bare Maechden  wijst  op  het  gender‐gelabelde 
karakter  van  de  in  Abigael  gerepresenteerde 
deugden.  Aan  deze  jonge  vrouwen  hield  Ger‐
brandus Jansz. een model van godsvrucht voor 
als  een  exempel  ter  navolging. Het model  dat 




zonder  voor  godsdienstige  vorming  aan  de 
hand  van  de  Bijbel.  Dat  dominee  Gerbrandus 
Jansz.  deze  jongvolwassen  vrouwen  aansprak, 
is niet verwonderlijk. Ze zouden namelijk spoe‐
dig – net als Abigael, als het leven haar gegeven 
zou  zijn,  – de huwelijksmarkt betreden  en wa‐
ren de toekomstige moeders van een generatie 
die de nieuwgevormde Republiek moest opbou‐
wen.  Zij  hadden met  andere woorden  een  be‐















bredere  functie  gekregen:  een  voorbeeld  voor 
álle  maagden  in  de  jonge  Nederlandse  Repu‐
bliek. Het zette de trend voor het genre van de 
zogenaamde  religieuze  thanatografieën, 







Het  testament  zou  ook  weleens  uitgegeven 
kunnen zijn als een poging om de doperse verlei‐





leden  hoog  aangeschreven  stonden  vanwege 




heten  liefhebbers  van  de  gereformeerde  religie 
die zijn preken  in de dorpskerk kwamen beluis‐
teren, ervan zien  te overtuigen dat zij zich het 
beste  bij  de  gereformeerde  kerk  konden  aan‐
sluiten. Hoe die situatie  in Naarden was,  is ech‐
ter onbekend. 
In  het  voorwoord  schrijft  de  drukker  dat  hij 
tot uitgave is overgegaan wegens zijn hoop dat 
het  geloofsgetuigenis  van  Abigael  vrucht mag 
dragen in velen die nu hun tijd in ijdelheid door‐
brengen en dat zij zich mogen spiegelen aan dit 
testament.  De  motivatie  van  de  drukker  laat 
zich  op  twee  manieren  lezen.  Abigael  heeft, 
schrijft hij, een Christelicke Confessie ofte belijde‐
nisse  haers  gheloofs  ghedaen,  daaraan  kunnen 
de  lezers  zich  spiegelen.  Die  belijdenisse  kan 
haar  geloofsgetuigenis  zijn,  maar  gezien  de 
hoofdletters  in Christelicke Confessie kan hij ook 
doelen op de gereformeerde rite van geloofsbe‐
lijdenis.  Als  dit  laatste  inderdaad  het  geval  is, 
zou  het  Testament weleens  geadresseerd  kun‐
nen  zijn  aan de  vele  liefhebbers van de gerefor‐
meerde  religie,  met  de  boodschap:  Kijk  eens 
naar  dit  jonge meisje Abigael  dat  al  op  zeven‐




Gerbrandus  Jansz.  in  zijn  boekje  schetste,  is 
leerstellig orthodox en praktisch van aard. Het 
geloof van Abigael bleek  immers niet alleen op 
haar  sterfbed  maar  reeds  tijdens  haar  leven 
door  haar  goede werken.  Het  is  niet  onwaar‐
schijnlijk  dat  een  boek  van  Jean  Taffin  (1529‐
1602) de contemporaine inspiratiebron van Ger‐
brandus  Jansz.  is geweest. Taffin was van  1573 
tot  1583  hofprediker  en  raadsheer  van Willem 
van Oranje en een van de leidinggevende predi‐
kanten  van  de  gereformeerde  kerk.  Zijn werk 







In  zijn  Traicte  de  l’amandement  de  vie  (1594), 
spoedig in het Nederlands vertaald als Boetveer‐
dicheyt des levens (1595), articuleerde Taffin pre‐
cies  de  elementen  van  levensheiliging  die Ger‐
brandus  Jansz.  zeer  beknopt  aan  zijn  dochter 
toeschreef: de zeven deugden van geloofsbelij‐
denis,  kerkgang,  bidden,  bijbellezen,  psalmge‐










meerde  geloofsvluchtelingen  uit  de  Zuidelijke 
Nederlanden. Daarmee verleidden zij de ingebo‐
renen die zich  tot dan  toe  in grote eenvoud en 
zedigheid  kleedden.  Voor  Abigaels  vriendinnen 
lag het gevaar van overdaad heel duidelijk op de 
loer:  zij  moeten  immers  de  dochters  zijn  ge‐









Gerbrandus  Jansz.  liet  aan  de  hand  van  een 
sprekend voorbeeld zien dat de gereformeerde 
kerk  niet  alleen  de ware  leer  voorstond, maar 
dat het binnen haar muren wel degelijk mogelijk 
was om ook een heilig  leven  te  leiden. Abigael 
was daarvan een overtuigend bewijs en boven‐
dien  liet haar voorbeeld  zien dat ook  jongeren 
dit gedragsmodel  konden navolgen. Het  testa‐
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Geuzen en papen 
Discussiebijeenkomst van lezers en belangstellenden met auteurs 
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 Op vrijdag 2 mei a.s. organiseert TVE een bijeenkomst, waarop lezers van het boek 
Geuzen en papen en andere belangstellenden van gedachten kunnen wisselen met een 
aantal auteurs van het boek. 
Plaats: Wilhelminakerk, Wilhelminaplantsoen 14, 1404 JB Bussum 
Tijd: 14.30‐17.00 uur. 
Deelname is gratis. 
Wie mee wil doen, wordt verzocht zich vóór 10 april op te geven 
bij de secretaris van TVE, Julianalaan 10, 1412 GS Naarden. 
E‐mail: secretariaat@tussenvechteneem.nl . 
